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CONCEPTO DE LA ASIGNATURA
“La ciencia de la Arquitectura, se adquiere por la práctica y por la teoría ... Los arquitectos que 
sin teoría, y sólo con la práctica, se dedican a la construcción, no habrán podido labrarse crédito 
alguno con sus obras, como tampoco lograron más que una sombra, no la realidad, aquellos que se 
apoyaron sólo en la teoría...
En cambio, los pertrechados en las dos cosas, como soldados provistos de todas las armas necesa-
rias, habrán llegado más rápido y con más acierto a sus fines. Porque, como todas las artes, y muy 
especialmente en la arquitectura, hay dos términos: el significado y lo que significa. La cosa signi-
ficada es aquella que uno propone tratar; y la significante, es la demostrada mediante principios 
científicos. De donde se deduce claramente que el que quiera llamarse arquitecto debe conocer a la 
perfección tanto una cosa como la otra.”
                       Vitrubio en Los 10 libros de arquitectura 
Se concibe esta asignatura dentro del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica, 
con un carácter teórico - práctico, orientada hacia la compresión de la arquitec-
tura utilizando para ello el Análisis en sus diversas vertientes y apoyando éste en 
metodologías que van de lo gráfico a lo escrito, pasando por cualquier procedi-
miento de representación convencional o no.
En cuanto al contenido de análisis gráfico, decir que lo entendemos como análi-
sis arquitectónico, por pensar que ésta descripción es más genérica y da cabida a 
representaciones no estrictamente gráficas como la maqueta –fundamental para 
nosotros- la fotografía o el vídeo.
Nuestro objetivo será enseñar a analizar, a investigar, a aprender en suma. El 
alumno debe encontrar sus propias soluciones a los problemas por las vías que se 
les abren en clase. Deberemos, según Le Corbusier: “Ayudar a nuestros alumnos 
en el comienzo de su aprendizaje” , enseñarles a andar - no marcar - caminos para 
encontrar salidas. Caminos interminables, que en palabras de Le Corbusier : 
“El creador, en cualquiera de  los ámbitos de la cultura, continúa, permanentemente, acumulando 
conocimientos, nuevas informaciones sobre el suyo y sobre otros mundos en un aprendizaje sin fin. 
Si, de verdad, trata, por medio de su trabajo, de contribuir al engrandecimiento cultural de su país, 
deberá luchar, día tras día, conservando la inquietud juvenil de sus primeros años por mejorar su 
producción intelectual. Nunca podrá considerarse satisfecho con los resultados logrados ya que estos 
siempre podrán ser mejorados.”
No siempre es en la enseñanza donde se aprende, que es una cuestión, en palabras 
de J. Quetglas, 
“ ... radicalmente individual, de marcha implanificable, discontinua, autobiográfica, caprichosa, 
casual, dependiente quizás, de un libro medio leído, de un viaje, del súbito enamoramiento de la 
obra de un arquitecto, tal vez de un primer encargo o de una película ....”
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METODOLOGÍA
 
Nuestra metodología se dirige hacia la práctica partiendo de la teoría, de lo mental 
a lo físico, de la teoría arquitectónica a su plasmación: el plano de arquitectura y la 
maqueta. Dibujo de arquitectura reflexivo y en conexión con la realidad, alejado de 
planteamientos ajenos a su futuro como arquitectos, y apoyándonos en el trabajo 
de arquitectos de reconocida categoría. Se trata de analizar el lugar, la función, la 
forma y el tipo, el espacio y la luz, lo constructivo y lo estructural, lo semántico y 
lo simbólico.
Para muchos de nuestros alumnos, entender la diferencia que existe entre describir 
y explicar, entre el método descriptivo -el más elemental e intuitivo- y el analítico, 
es un objetivo difícil de lograr. Tiene un coste muy alto para ellos alcanzar la sín-
tesis a través del análisis. La idea de síntesis como composición de un todo por la 
reunión de sus partes, explica por oposición el concepto de análisis como distin-
ción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer los principios o 
elementos de éste.
Entendemos nuestra asignatura -en fin- como un proceso inverso al proyectual: al 
andar el camino inverso al realizado por el autor de una determinada arquitectu-
ra -análisis-, aprenden experiencias, reflexiones, determinaciones intrínsecas de la 
arquitectura que les arman para -en su día- poder desandar lo andado mediante el 
proyecto.
El Análisis Arquitectónico:
Análisis
(gr. análysis, de analyo, desatar): Distinción y separación de las partes de un todo 
hasta llegar a conocer los principios o elementos de éste.
Tiene como finalidad el conocimiento profundo de la obra de arquitectura, utili-
zando para ello los procedimientos de análisis que le son propios, como el dibujo, 
la maqueta o cualquier otra forma de representación
CATEGORÍAS ANALÍTICAS:
Análisis topológico. El lugar
Relación del edificio con su emplazamiento, el por qué de las decisiones tomadas 
por el arquitecto para integrar adecuadamente su obra en relación con el entorno 
inmediato.
Cómo se relaciona una obra de arquitectura con el lugar en el que se asienta. No 
interesa la apariencia de su asentamiento, sino la razón del mismo; cuales han 
sido las causas de esa solución frente a otra.
Análisis funcional
Interpretación y comprensión del funcionamiento de cada edificio según los usos 
previstos y explicación gráfica de circulaciones, zonificación, etc. Relación que se 
establece entre los espacios atendiendo al uso, y cual es la esencia de esa relación.
Lo que verdaderamente debe importar, no es poner de manifiesto diferencias de 
uso entre los distintos espacios de un conjunto arquitectónico, o no sólo, sino 
descubrir la organización, el orden subyacente.
Análisis morfológico. La forma
La percepción visual de la forma de la obra entendida como un objeto arquitectó-
nico, resultado del proceso constructivo. La forma está íntimamente relacionada 
con los materiales, la estructura y el tiempo y lugar en que han sido erigidas.
Dentro del análisis morfológico el geométrico juega un papel fundamental. La 
Gestalt. Concepto de “Tipo” como antecedente genérico de la forma. Análisis de 
modulaciones o reglas geométricas implícitas en el proyecto que determinan su 
organización.
Análisis espacial
Para Le Corbusier, la primera prueba de la existencia es ocupar el espacio. 
Para Ludovico Quaroni, el espacio es el material base de la arquitectura. 
“se moldea la arcilla para hacer la vasija pero es el espacio que no contiene arcilla el que usamos 
como recipiente. Abrimos puertas y ventanas de una casa, pero es a través de sus espacios vacíos 
que podemos utilizarla.”
Lao Tsé 
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Análisis de la luz
Estudio de la luz natural y su relación específica con cada edificio según las in-
tenciones de su autor. Análisis de las entradas de luz y sus efectos en el ambiente 
interior de la obra. 
Para Alberto Campo Baeza, “Architettura sine luce, nulla architettura est”
Análisis constructivo
Análisis de las razones constructivas de una obra. Proceso constructivo. Elección 
de materiales y su justificación. Arquitectura de autor vs. arquitectura vernácula. 
Estudio detallado del proceso constructivo del edificio, descomponiendo y expli-
cando gráficamente los detalles más interesantes.
Análisis Estructural
Estudio del proceso de desarrollo del edificio, descomponiendo y explicando grá-
ficamente el concepto estructural y los detalles más interesantes. Comprensión y 
análisis gráfico del concepto estructural de la obra así como su coherencia con la 
construcción y el planteamiento general.
SUBCATEGORÍAS ANALÍTICAS
Dentro de las anteriores categorías de análisis, podemos establecer las siguientes 
subcategorías, que en realidad, algunas de ellas, son metodologías:
Análisis tipológico
Análisis de cada obra en relación con el resto de la producción arquitectónica de 
un arquitecto o de la historia de la arquitectura que hayan podido influir en la 
que se analiza. Análisis comparativo. La tipología entendida no sólo a partir de 
los usos, sino a partir de la forma, considerando el edificio como contenedor y 
contenido, remitiendo el resultado del análisis a una determinada familia arqui-
tectónica.
El arquitecto no define nuevos espacios sino nuevos usos de esos espacios, de esta 
manera un nuevo uso definirá una nueva tipología arquitectónica que se puede 
identificar e incorporar a la información sobre el edificio.
Análisis semántico
O de carácter simbólico. Significados. ¿Qué quiso decir el arquitecto?, ¿cual era 
su mensaje?. 
Recordemos como Kahn, interpreta de la misma manera que Goldfinger el pro-
blema; para él una arquitectura debe responder a la idea de institución: «la es-
cuela  tuvo su origen en un hombre debajo de un árbol.» Para que la escuela 
exista debe haber un hombre capaz de enseñar y otro interesado en aprender; 
eso es la escuela. 
 Lo importante es «el qué», no «el cómo». La escuela no es un concepto 
abstracto o la respuesta a un programa de actividades determinado, a la manera 
de que a tal presupuesto programático tal respuesta formal, de que la forma es 
consecuencia de la función.
 La escuela es el acto de enseñar y el gesto de aprender. Es el lugar en el 
que uno se sienta a escuchar al maestro, es una actitud, la actitud de aprender. 
Por lo tanto la escuela acoge la función de enseñar y aprender. Kahn diseña el 
espacio en función de la actividad que en el se va a desarrollar, y teniendo en 
cuenta las sensaciones que se van a experimentar; como en un adecuado lugar 
para leer, con una vista agradable y relajante sobre el verde exterior.
 Una escuela no será nunca un lugar donde un profesor pueda impartir 
una clase y los alumnos puedan escucharla, y entenderla; cuestión que no siem-
pre es posible: acústica ineficaz, visibilidad deficiente, oscurecimiento inadecua-
do para diapositivas, distancia al orador excesiva, etc.
 Una escuela -además de todo eso- debe lograr que ello suceda de manera 
adecuada, de tal manera que la arquitectura predisponga a todos sus usuarios 
positivamente, que facilite el acto de enseñar y el gesto de aprender.
Análisis volumétrico
Análisis de cada edificio considerado como un todo y su descomposición en 
volúmenes menores, interrelacionados entre sí para considerar éstos como parte 
de un todo. Resaltando gráfica o visualmente, diferentes usos (análisis funcio-
nal), diferentes formas, o explicaciones del edificio en función de la geometría.
Análisis geométrico
Análisis de modulaciones o reglas geométricas implícitas en el proyecto que de-
terminan su organización. Se trata de comprender un edificio a partir de sus 
reglas compositivas primigenias, apoyadas en la geometría que lo sustenta. Tam-
bién se puede observar el edificio a la luz de los conceptos de MASA, ESPACIO 
y SUPERFICIE (Norberg- Schulz). 
“La geometría es el instrumento con el que delimitamos, cortamos, precisamos y formamos el 
espacio, que como sabemos es el material de base de la arquitectura”. (Quaroni) 
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EL CURSO 2013-14 - ARQUITECTURAS PARA LA MODA
Desde la Materia Análisis Arquitectónico, hicimos un recorrido histórico desde 
los inicios del siglo XX hasta la actualidad, buscando las interrelaciones entre 
arquitectura y moda, pero no sólo, sino sus imbricaciones con todas las artes, 
como cine, música, etc. La moda no es un fenómeno cultural menor, y a pesar 
de haber sido considerado así durante muchos años, hoy en día nadie duda de 
su importancia como fenómeno socio-cultural, que va más allá de sus límites 
objetivos. 
Desde el Art Decó, con claros ejemplos como la película Metrópolis, en la cual 
arquitectura, diseño de moda, cine y música, no sólo conviven, sino que inte-
ractúan, pasando por los trabajos de Schlemmer en la Bauhaus, los diseños de 
Picasso o Matisse para las escenografías de Diaguilev, a los diseños “arquitectó-
nicos” de Giancarlo Ferré o Issey Miyake.
Arquitectura y Moda se han emparentado desde hace décadas en tamdens de 
gran riqueza y originalidad, como: Frank Gehry vs Issey Miyake, Zaha Hadid 
vs Karl Lagerfeld, Zaha Hadid vs United Nude, Rem Koolhaas vs Prada. Y como 
no, en Galicia con Iago Seara (ponente del seminario) vs Adolfo Domínguez 
(también ponente) o Antonio Pernas y José Villacé vs Roberto Verino, entre 
otros.
Hemos hablado del incontestable fenómeno del nacimiento a nuestro entender, 
de una nueva tipología arquitectónica, como en su día pudieron ser los museos 
como desencadenantes de explosiones culturales en las ciudades, ejemplifi cado 
por las sedes, los edifi cios emblemáticos de las grandes marcas de Moda, que 
exceden con mucho de la pura motivación comercial, para convertirse en refe-
rentes culturales urbanos de gran trascendencia, como pueden ser, las tiendas 
de Prada con Rem Koolhaas en Nueva York o Toyo Ito con Tod’s, Herzog & De-
Meuron con Prada, MVRDV con Gyre, Renzo Piano con Mansion Hermes, Sa-
naa (Kazuyo Sejima y Nishizawa) para Christian Dior, Kumiko Inui para Louis 
Vuitton o Cristian Dior. 
El contenido, el hilo conductor de las enseñanzas y los trabajos prácticos del 
curso académico 2013-14, se ha centrado en las arquitecturas para la moda, en 
aquellos edifi cios construidos por los arquitectos para las fi rmas de producción 
de moda. 
En el primer cuatrimestre, los alumnos trabajaron sobre pequeñas propuestas 
Issey Miyake
Foreign Oﬃ  ce Architects Yokohama  Viktor & Rolf Multilayered 
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Yoshiki Hishinuma
Atelier Manferdini    Toyo Ito
(en cuanto a escala) dedicadas a la moda: las tiendas, y en concreto, sobre tien-
das de, Iago Seara, David Chipperfi eld y Tadao Ando.
En el segundo cuatrimestre, los arquitectos y fi rmas seleccionadas (con una 
escala mucho mayor), fueron:  KUMIKO INUI para Christian Dior, RENZO PIA-
NO para Hermes, SANAA  para Christian Dior, TOYO ITO para Tods, HERZOG 
Y DEMEURON para Prada. Todas ellas en las calles de Omotesando y Gynza en 
Tokyo, Japón. Son éstos últimos edifi cios los que presentamos ahora, estudia-
dos y analizados por los alumnos.
Se les pidió que realizaran primero un estudio comparado de los cinco edifi cios 
para terminar escogiendo uno de ellos y analizándolo en profundidad.
Serán por tanto ellos los que nos lleven por este emocionante viaje de cono-
cimiento de la arquitectura, en un año que ha sido especialmente bueno en 
cuanto a resultados.
Los trabajos aquí presentados, son una selección de lo mejor del año, ordena-
dos por edifi cios y no tanto por categorías analíticas, teniendo en cuenta que a 
veces es difícil encajar un trabajo en una única categoría.
8Se debe entender que estamos ante trabajos académicos de alumnos de se-
gundo de carrera aún en fase de formación, que pueden servir de ejemplo a 
otros alumnos de otros años, pasando por alto pequeños errores de maque-
tación, de redacción e incluso de escritura. Debe comprenderse también, que 
veremos trabajos en castellano, en gallego, incluso en mezclas de idiomas de-
bido a los estudiantes Erasmus procedentes de Italia, Francia, y otros países. 
Señalamos también que al seleccionar láminas sueltas de cada alumno 
se pierde la idea de discurso por pertenecer a un trabajo individual mayor.
Los alumnos escogieron el edificio a estudiar en profundidad libremente, 
ello explica la mayor cantidad de trabajos de unos arquitectos frente a otros.
Se ha eliminado el nombre del alumno de las láminas, agrupándolos todos en 
un listado por grupo y autoría de láminas que se puede ver a continuación.
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 II PRIMERA APROXIMACIÓN:
ANÁLISIS COMPARADO DE LOS CINCO EDIFICIOS
SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE TOKIO
VOLUMETRÍAS Y MAQUETAS 
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BELLA KEVIN D1BAD
CRISTIAN DIOR. Sanaa
TODS. Toyo ItoPRADA. Herzog y DeMeuron
HERMES. Renzo Piano
CRISTIAN DIOR. Kumiko Inui
 12
1
2
GINZA
OMOTESANDO
3
5
4
1. MAISON HERMÉS
2. DIOR (Kumiko Inui)
N PLANO DE SITUACIÓN
E 1/5000
E 1/2000
3. DIOR (Sanaa)
4. TOD'S
5. PRADA 
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Prada. Herzog & De Meuron
Tods. Toyo Ito
Dior. Sanaa.
OMOTESANDO
Hermes. Renzo Piano.
Dior. Kumiko Inui.
GINZA
DIOR KUMIKO emplazamiento 2.jpg
HERMES                                                               DIOR (Kumiko Inui)
DIOR (Sanaa)
TOD'S
PRADA
PLANO DE EMPLAZAMIENTO.
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5
3
C A L L E      O M O T E S A N D O
3) Edificio Christian Dior. SANAA. 4) Edificio Tods. TOYO ITO 5) Edificio Prada. HERZOG & DE
MEURON
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C A L L E      G I N Z A
1)  Edificio Hermes. RENZO PIANO
2) Edificio Christian Dior. KUMIKO INUI.
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BELLA KEVIN D10 200 1000 2000N BAD
Calle principal
Calles secundarias
CRISTIAN DIOR. Sanaa
TODS. Toyo Ito
PRADA. Herzog y DeMeuron
Zona 1 Zona 2
CRISTIAN DIOR. Sanaa
TODS. Toyo Ito
PRADA. Herzog y DeMeuron
HERMES. Renzo Piano CRISTIAN DIOR. Kumiko Inui
 17
 18
 19
BELLA KEVIN D10 5 10 25 50N BAD
Calle principal
Calles secundarias
Zona peatonal
HERMES. Renzo Piano
CRISTIAN DIOR. Kumiko Inui
 20
 21
1. Christian Dior. Sanaa. 30m
2. Tods. Toyo Ito 29m
3. Prada. Herzog & De Meuron 32m
4. Hermes. Renzo Piano. 45m
5. Christian Dior. Kumiko Inui. 31m
1. 2. 3. 4. 5.
ALTURAS
Todos los edificios tienen un esquema similar:
-Fueron hechos con una idea de "piel" que envuelve el edificio
-­Tratan el comportamiento de la luz en el edificio: Relación interior-­exterior
De dia los distintos tipos de vidrio filtran la luz y de noche se puede percibir el interior
Las tiendas:
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ANALISIS GEOMÉTRICO
VOLUMETRIA:
TOD'S TOYO ITO HERMES RENZO PIANO PRADA HERZOG
& DEMEURON
DIOR KUMIKO INUI DIOR SANAA
PLANTA: COMPARACION DE DIMENSIONES. ESCALA 1/1000
ALZADOS: COMPARACIÓN DE ALTURAS. ESCALA 1/1000
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
P-D.K
H
T
D.S
T= altura de TOD'S
H= altura de HERMES. P-D.K= altura de PRADA y de DIOR de Kumiko Inui
D.S= altura de DIOR de Sanaa
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
CRISTAL PIEDRA
1 PLANTA 1 PLANTA
HERMES_exterior_night.jpg
purple cloud2.jpg
DESARROLLO DE 9 ARBOLES
EDIFICIO DE HERMES.
EDIFICIO DE TOD'S
EDIFICIO DE PRADA.
DESARROLLO PIEL
EDIFICIO DE DIOR DE KUMIKO INUI
Las líneas que se dibujan en la piel del
edificio son a través de unos agujeros de
diferentes tamaños, la disposición de los
diferentes agujeros en el alzado son los
que hacen la composición del mismo.
Cristales cóncavos
Cristales convexos.
Cristal de salida de
emergencia
Cristal de salida de
humo.
Cristal practicable
para ventilación.
ANALISIS FORMAL
EDIFICIO DE DIOR DE KUMIKO INUI
Se trata de un edificio de
cristal, estos están
nivelados con los forjados.
Lo único que se diferencia
es la fragmentación de los
cristales, y los forjados.
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ELABORACION DEL TRABAJO 
El presente trabajo esta conformado por el analisis funcional, for-
mal y especial de cinco casas de moda ubicadas en Tokio, Japon, 
en el area commercial de Omotesando. Se realizo un analisis ex-
haustiva de cada uno de los edificios con la ayuda del internet, 
libros, etc. El trabajo se realizo con diversos programas de diseño 
como autocad, photoshop y sketchup. 
Los cinco edificios tienen en comun que asemejan a una 
lampara japonesa. 
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MAISON HERMÉS DIOR (Kumiko Inui) DIOR (Sanaa) TOD'S PRADA 
GEOMETRÍA GEOMETRÍA GEOMETRÍA GEOMETRÍA GEOMETRÍA
RELACIÓN CON EDIF. COLINDANTES RELACIÓN CON EDIF. COLINDANTES RELACIÓN CON EDIF. COLINDANTES RELACIÓN CON EDIF. COLINDANTES RELACIÓN CON EDIF. COLINDANTES
FACHADA FACHADA FACHADA FACHADA FACHADA
Bolso y colonia de la firma Bolso y patrón de la firma Colonia de la firma Bolsos de la firma Bolso de la firma
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BELLA KEVIN D10 2.5 12.5 255 BAD
Podemos extraer algunas conclusiones tras el análisis morfológico de estos cinco edificios. Todos ellos poseen una piel que los caracteriza y les otorga una identidad frente al entorno urbano.
Aunque son de diferentes formas y dimensiones, por separado se adaptan a su lugar a la perfección, y se comportan de manera similar en la recepción y emisión de luz.
En esto último podemos excluir al edificio de Kumiko Inui, el cual no se comporta como el resto.
Se trata de edificios comerciales, los cuales muestran lo que el propietario desea mostrar, es decir, son más o menos transparentes en función de lo que quieren dejar ver, y en que momento del día
se desea que eso se vea.
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HERZOG Y DE MEURON para PRADA
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El proyecto consiste en un volumen escultórico tal-
lado que recuerda una colmena y que destaca 
dentro de la trama compacta del entorno. 
 
Se trata de un volumen irregular, sus 6 pisos han 
sido trabajados de manera que el volumen no 
parezca tan alto, y también para cumplir con las 
regulaciones de altura que la planificación tokioíta 
impone en esta zona. Para ello se han rebajado 
algunas de sus esquinas, por lo que la percepción 
de la forma volumétrica varía desde la ubicación 
del usuario. 
 
Con el fin de definir un espacio de plaza pública al 
pie del edificio, el proyecto busca acumular en un 
prisma irregular la edificabilidad de la parcela sin 
agotar la ocupación y cumpliendo las estrictas reg-
ulaciones de altura de Tokio.  
PRADA AOYAMA, TOKIO        HERZOG & DE MURON       2003 
El volumen está formado por una grilla romboidal de tubos me-
tálicos, cuyos espacios se han rellenado con paneles de vidrio 
cóncavos, convexos y planos, algunos transparentes y otros 
translúcidos, dándole textura y variedad a la superficie.   
Flujo de circulacion entre los espacios publi-
cos y el edificio. 
TIENDA ALMACEN AREA PUBLICA  EXTERIOR ELEVADOR OFICINAS 
Fachadas con accesos principales 
El concepto esta basado en una camiseta 
blanca un emblema antiguo de la marca 
TIENDA 
ALMACEN 
ELEVADOR 
OFICINAS 
ACERO VIDRIO 
Imagenes del interior del edificio 
ACERA ESPACIO PUBLICO 
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ESPACIO PÚBLICO
PIEL. CRISTALES CON FORMA
DE DIAMANTE
ENTORNO DEL EDIFICIOSECCIÓN AA'
ALZADO NORTE ALZADO ESTE ALZADO SUR ALZADO OESTE
AA'
ESPACIO PÚBLICO
ACCESO
E D I F I C I O  P R A D A
H E R Z O G  &  D E  M E U R O N
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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PRADA AOYAMA, TOKIO        HERZOG & DE MURON       2003 
ASOLEAMIENTO  VERANO ASOLEAMIENTO INVIERNO SOMBRA 
VIDRIO PLANO VIDRIO PLANO DE ENFRIAMIENTO VIDRIO DE BURJA (EXTERIOR) 
VIDRIO BURBUJA (INTERIOR) VIDRIO PLANO DE  ESCAPE VIDRIO PLANO ANARANJADO 
El edificio cobra mayor presencia durante la noche, donde semeja una enorme esmeralda facetada, una gran 
lámpara sofisticada que muestra los productos de moda Prada. 
Proyeccion de sombra del solsticio de verano 
(21 de Junio) 
Proyeccion de sombra del solsticio de invierno 
(21 de Diciembre) 
Incidencia de la luz solar en el edificio en el verano y el invierno 
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3. Prada - Herzog & De Meuron
ALZADOS
AXONOMETRÍAS ENTORNO
PIEL:
Trama estructural: grilla romboidal de tubos metálicos
Paneles de vidrio cóncavos, convexos y planos (transparentes y translúcido) -­ Textura y profundidad.
MAQUETA VOLUMÉTRICA DEL EDIFICIO Y ENTORNO
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADPRADA. Herzog y DeMeuron
Se trata de un volumen de vidrio
sujetado por una retícula de diagonales
metálicas que siguen distintas
direcciones y que conforman la piel
del edificio.
El hecho de que sea un edificio comercial
es quizá la explicación más razonable
de que sea totalmente de vidrio, así
la gente puede observar desde el exterior
lo que sucede en el interior tanto por el día
como por la noche
Hay distintos tipos de vidrios, arqueados hacia fuera, hacia dentro o planos.
De este modo se evita que el edificio sea totalmente transparente
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADPRADA. Herzog y DeMeuron
N
N
Al ser totalmente de vidrio, durante el día recibe toda la luz exterior, pero por la noche,
funciona como si fuera una lámpara, es decir, ilumina la calle con su luz interior.
Por tanto, toda la luz que recibe durante el día, se podría decir que la devuelve durante la noche.
POR LA MAÑANA A MEDIODÍA POR LA TARDE
POR LA MAÑANA A MEDIODÍA POR LA TARDE
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KUMIKO INUI para CHRISTIAN DIOR
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5.Christian Dior - Kumiko Inui
ALZADOS
AXONOMETRÍAS ENTORNO
PIEL:
Doble piel: metal blanco perforado en distintas tramas - Profundidad
Noche: Iluminación de fibra óptica que se filtra a través del patrón formado por miles de agujeros
de diámetro variable que se organizan, alternativamente, en forma horizontal y diagonal.
MAQUETA VOLUMÉTRICA DEL EDIFICIO Y ENTORNO
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SECCIÓN AA'
A'
A
AMPLIACIÓN DE LA PIELRETÍCULA
E D I F I C I O  D I O R
K U M I K O  I N U I
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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DIOR OMOTESANDO, TOKIO       SANAA/KUMIKO INUI      2003 
Dior es un edificio simple creado formalmente a partir de la de-
limitación territorial y con una sencilla piel de cristales claros 
colocados a lo largo de sus fachadas. Lo sutil de esta piel de 
cristal se define con los juegos de transparencia y opacidad 
que se logran dependiendo de la incidencia solar o por la noche 
a través de la iluminación interior, lo que permite entender que 
se trata de una piel que cubre el edificio y no un elemento 
frágil acristalado.  
 
La estructura no es perceptible a simple vista, el usuario 
tendría que acercarse al edificio para entender la posición de 
las columnas por el mismo. Sin embargo, esta característica 
diáfana con el uso del color blanco de los velos interiores per-
mite entender la fragilidad y ligereza del edificio.  
ACRILICO TRASLUCIDO 
METAL 
VIDRIO 
La estructura de las paredes exteriores se componen de dos 
capas, la que está en el exterior de un cristal plano trans-
parente, y el que está en el interior de un panel de acrílico 
blanco translúcido  
ACERA ESPACIO PUBLICO 
Flujo de circulacion entre los espacios publicos y el edificio. 
Desglose de fachadas 
Suposicion de seccion del edifico. 
Imagenes del edificio 
 Su diseño fue inspirado por un "vestido de alta costura", que es un símbolo 
de la belleza en la moda. 
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DIOR GINZA, TOKIO          KUMIKO INUI        2004 
Situado en una esquina de Ginza, una calle llena de 
tiendas de diseño, el edificio de Dior se las arregla 
para destacar. Diseñado por el arquitecto japonés 
Kumiko Inui y se asemeja a una enorme caja blanca, 
el edificio está revestida con metal doblado. Como 
muchos de los edificios en Ginza Street, está ilu-
minado por la luz del LED en la noche, lo que hace 
que parezca flotar en el cielo. Sobre el edificio brilla 
una estrella, afortunado motivo de Dior. 
 
Flujo de circulacion entre los espacios publi-
cos y el edificio. 
ACERA ESPACIO PUBLICO 
Fachadas con accesos principales 
ESPACIOS RENTABLES STOCK CASA MUJER ACCESORIOS 
Unidad más pequeña (Unidad Base), se obtine la forma 
por medio de la rotacion simetrica de la forma 
La segunda capa es parecida a la primera pero ampliada 
3/2 
El resultado final de la combinacion de las dos capas 
Doble piel con perforado de aluminio de color blanco 
El concepto esta basado en no de los mono-
gramas de la firma Dior Imagenes del interior del edificio 
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BELLA KEVIN D10 5 25 5010 BADCRISTIAN DIOR. Kumiko Inui
Este edificio consiste en un volumen sencillo cuya piel de fachada
está originada geométricamente por varias capas.
En este edificio, a diferencia de los demás, no podemos intuir tan siquiera lo que
ocurre en su interior, es opaco.
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADCRISTIAN DIOR. Kumiko Inui
N
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADCRISTIAN DIOR. Kumiko Inui
Este edificio recibirá luz durante el día a través de sus huecos, pero a diferencia de los demás,
no emitirá luz al exterior durante la noche, es decir, no funciona a modo de lámpara.
RENZO PIANO para HERMES
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HERMESA'
A
SECCIÓN AA' ALZADO NORTE ALZADO OESTE ALZADO SUR ALZADO ESTE
PIEL
E D I F I C I O  H E R M E S
R E N Z O  P I A N O
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADHERMES. Renzo Piano
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADHERMES. Renzo Piano
N
Se trata de un edificio que podemos separar en varias partes, una zona totalmente
sólida y opaca, un zócalo de vidrio que genera escaparates, y dos volúmenes
de vidrio que recorren el edificio de arriba a abajo. Estos últimos están constituidos
por piezas de vidrio de  45x45 cm y que generan una retícula que otorga identidad
al edificio y genera su piel exterior.
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADHERMES. Renzo Piano
N
Este edificio también funciona como lámpara durante la noche iluminando la calle, sin embargo,
cabe destacar que recibirá menos luz solar durante el día ya que una fachada es ciega, y las otras estarán
en sombra pues está muy próximo a edificios de igual altura que le generan sombra.
POR LA MAÑANA A MEDIODÍA POR LA TARDE
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SECCIÓN AA'
A G R E G A C I Ó N  D E  P L A N T A S
SEGÚN LOS CAMBIOS DEL FORJADO.
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1.Christian Dior - Sanaa
ALZADOS
AXONOMETRÍAS ENTORNO
PIEL:
Prisma de metal y vidrio.
Se utiliza una capa de acrílico translúcido detrás -­ Opacidad diferente en cada nivel.
Piel: Interacción visual interior-­exterior. Dia-­Noche
MAQUETA VOLUMÉTRICA DEL EDIFICIO Y ENTORNO
 157
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADCRISTIAN DIOR. Sanaa
N
Este edificio consiste en un sencillo volumen de cristal, en el que podríamos distinguir dos capas dentro de su piel exterior,
una que aparenta ser forjado, lo cual genera una imagen exterior diferente a la que encontraremos en el interior, y otra
formada por una especie de cortina que deja pasar la luz, pero no distinguir lo que ocurre en su interior. No es por tanto un edificio
transparente.
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADCRISTIAN DIOR. Sanaa
Este edificio también funciona como lámpara durante la noche iluminando la calle, y durante el día recibe gran cantidad de luz.
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TOYO ITO para TODS
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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RELACIÓN CON EL ENTORNO-­ PAISAJE URBANO
EL EDIFICIO TIENE FORMA IRREGULAR QUE SE ADAPTA AL ESPACIO YA DEFINIDO
POR LOS VOLÚMENES EXISTENTES
COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA
 167
RELACIÓN CON EL ENTORNO -­ PAISAJE NATURAL
ESTILIZACIÓN ARBÓREA DE LOS ÁRBOLES DE LA CALLE OMOTESANDO
REPETICIÓN DE LA SILUETA NUEVE VECES
TOYO ITO RECURRE TAMBIEN RECURRE A PATRONES EN OTRAS OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA FACHADA
MIKIMOTO
COMPOSICION DE TRIANGULOS
FACHADA CONTINUA
MEDIANTE PLIEGOS
COMPOSICIÓN DE LA FACHADA
LA VEGETACIÓN EN LA CALLE ESTÁ BASTANTE PRESENTE
SERPENTINE GALLERY
SUPERPOSICIÓN Y GIRO DE CUADRADOS
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USO DE LOS ESPACIOS
LEYENDA:
TIENDA.
ALMACÉN.
INSTALACIONES.
OFICINAS
SALA DE EXPOSICIÓNES
SALA DE FIESTAS.
ZONA DE REUNIONES.
ZONA DE CENA.
ASEOS.
ZONA COMEDOR.
ZONA EXTERIOR
ACCESOS.
Comunicaciones de la tienda.
Están dispuestas de tal forma que al subir de una planta
a otra se haga un recorrido completo de la tienda.
COMUNICACIONES VERTICALES
ZONA PÚBLICA.
ZONA PRIVADA
Cada planta, según su función, tiene una altura diferente.
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ZONA PRIVADA
COMUNICACIONES
     VERTICALES ALMACÉN
TIENDA ALMACÉN
ZONA PÚBLICA
PLANTAS
1ª, 2ª y 3ª
 PLANTA
    4ª 5ª
PLANTA
      7ª
COMUNICACIONES
     VERTICALES OFICINAS
  SALA DE
REUNIONES SALA DE FIESTAS
ZONA DE FIESTAS
 PLANTA
      6ª
TIENDA
ESCALERAS ZONA TIENDA
OFICINAS
ALMACÉN
SALA DE REUNIONES
COMUNICACIONES VERTICALES (ZONA
PRIVADA)
ZONA DE FIESTA
SALA DE CENAS
ZONA
PRIVADA
ZONA
PÚBLICA
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TIENDA   - PLANTAS 1-2-3
OFICINAS   - PLANTAS 3-4-5
SALA DE FIESTAS  - PLANTA 6
TERRAZA  - PLANTA 7
P1
EP
P3
P4
P5
P6
P7
AXONOMETRÍA DESPLEGADA DIAGRAMA USOS ZONIFICACIÓN COM. VERTICALES
Z. PÚBLICA
Z. RESTRINGIDA
LAS ESCALERAS ESTÁN AL FINAL
DE LA TIENDA PARA OBLIGAR AL
CLIENTE A RECORRERLA.
A PARTIR DE LA SEGUNDA
PLANTA OTRAS ESCALERAS
P2 ASCENSORESCALERAS TIENDA
ESCALERAS Z. RESTRINGIDA
TIENDA
ALMACEN
SALA MAQUINAS
ASEOS
OFICINAS
SALA EXPOSICION
SALA ALMUERZO
SALA REUNIONES
SALA FIESTAS
SALA CENAS
TERRAZA
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COMUNICACIONES VERTICALESACCESOS
RECORRIDOS 
LAS ESCALERAS
SE
PROYECTARON
EN LADOS
OPUESTOS DE LA
TIENDA PARA QUE
EL CLIENTE LA
ATRAVIESE
ANTES DE SUBIR
A LA SIGUIENTE
PLANTA.
1.Acceso a tienda
Omotesando
2.Acceso a zona privada
Calle secundaria
1.
2.
Tienda
Zona de oficinas
Zona de eventos
Com. verticales privadas
Com. verticales tienda
TIENDAOFICINAS
TIENDAOFICINAS
TIENDA+OFIOFICINAS
OFICINASOFICINAS
OFICINASOFICINAS
EVENTOSOFICINAS
EVENTOS
ACCESOACCESO
ORGANIGRAMA
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1
2
Dos accesos, 1 y 2.
1: Acceso a la tienda, vinculado a la calle
principal.
2: Acceso a las oficinas y espacios privados,
vinculado a la calle secundaria.
Primeras plantas de carácter público.
Plantas altas de carácter privado.
Entrada privada (calle secundaria) Entrada pública (calle principal)
Público
Privado
Circulaciones verticales de la tienda.
Recorren toda la planta -> Los clientes cruzan
toda la tienda
Tres ideas:
1- Puerta publica, zona concurrida, llamativa.
2-­‐ Puerta privada, escondida, alejada del público.
3- Escaleras dispuestas para recorrer todo el espacio
    público.
Dos zonas:
1-­‐ Administración y reunión.
2-­‐ Venta y exposición.
Entrada pública
Entrada privada
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PLANTA BAJA ENTREPLANTA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA PLANTA CUARTA PLANTA QUINTA PLANTA SEXTA
PÚBLICO
PRIVADO
N A partir de la planta segunda todo el edificioes de ámbito privado, pues las únicas
comunicaciones verticales están en la zona
de oficinas.
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1.
2.
3.
4.
A
B
C
D
E
A
C
D
E
B
2 3 4 5 7 8 9 11 6
ANALISIS DE FORMAL. DISEÑO Y ESTRUCTURA. RELACIÓN CON OTROS EDIFICIOS
COACH KAWAI ITO HOSPITAL
ALZADO 1 ALZADO 2 ALZADO 3 ALZADO 4
El diseño del exterior del edificio de Tod's está
basado en la forma de los árboles que hay a lo
largo de la calle Omotesando.
Se trata del desarrolló de 9 ÁRBOLES.
además la piel también es la estructura, y al ir
subiendo por el edificio al igual que las ramas de
un árbol, se multiplica la estructura y se estrecha.
EJEMPLO DE OTRA OBRA DE TOYO ITO
SERPENTINE GALLERY PAVILLION 2002
En este pabellón  la piel se
resuelve específicamente
con la geometría a partir de
un cuadrado. A diferencia
del edificio de Tod's que
sigue la de un árbol.
COMPARACIÓN CON EDIFICIOS DE LA ZONA.
Los edificios comerciales cercanos al de Tod's son actuales, y modernos. la mayor
parte con grandes cristaleras, pero comparándolos con el edificio de Tod's son más
tradicionales hablando del diseño exterior.
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E D I F I C I O   T O D ' S T  O  Y  O     I  T  O
S E R P E N T I N E  G A L L E R Y   P A V I L I O N
P A T R Ó N  D E L  P R O Y E C T O
S I M I L I T U D   C O N   O T R A
O B R A   D E L   A R Q U I T E C T O
VIDRIO EN LA PARTE MÁS EXTERIOR
D E L  H O R M I G Ó N .
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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TOD’S OMOTESANDO, TOKIO          TOYO ITO       2004 
Dado que el sitio tiene forma de L y tiene 
una fachada estrecha, con el fin de dotar al 
edificio de un volumen unificado adjuntan el 
sitio con una pared que da la impresión de 
una fila de árboles Zelkova, el cual en Omo-
tesando es un signo emblemático. 
 
El edificio está envuelto por una piel de 
apoyos de hormigón entrecruzados y vidrio, 
imitando los árboles que bordean la calle. El 
efecto orgánico del exterior del edificio es 
particularmente impresionante en los meses 
más fríos, cuando las ramas desnudas de los 
olmos cercanos se reflejan en el edificio.  
ACERA 
Flujo de circulacion entre los espacios 
publicos y el edificio. 
El concepto esta basado en el arbol 
Zelkova, un emblema en Omotesando. 
Cuenta con paredes de hormigón y 
vidrio en forma de árbol hace que 
sus ramas sean estructurales y 
rodeen el edificio por sus seis ca-
ras, la segunda figura muesta los 
orificios recubiertos con metal 
mientras que la tercera presenta 
todos los orificios de vidrio donde 
pasa la luz del dia. 
METAL 
VIDRIO 
TIENDA MAQUINARIA STOCK RECEPCION OFICINA OFICINA 
COMEDOR SALA DE REUNIONES SALA DE EXPOSICION SALA DE FIESTAS 
TIENDA 
STOCK 
OFICINAS 
ATICO 
SALA DE FIESTAS 
Fachada y su acceso principal 
Imagenes del interior del edificio 
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2.Tod's - Toyo Ito
ALZADOS
AXONOMETRÍAS ENTORNO
PIEL:
Tejido estructural -­ Patrón: Repetición de 9 árboles.
Se alternan ventanas transparentes, translúcidas u opacas que permiten distinto grado de
iluminación
MAQUETA VOLUMÉTRICA DEL EDIFICIO Y ENTORNO
 192
OMOTESANDO
9  X
RELACIÓN DE ALTURAS GEOMETRÍA
PATRÓN DE LA FACHADA
UBICACIÓN
EL EDIFICIO COMO ESCAPARATE
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADTODS. Toyo Ito
N
Se trata de un volumen en forma de ¨L¨ cuyos huecos
están dispuestos de tal manera que hacen que las fachadas
simulen un conjunto de árboles.
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+
Juego de luces -­‐ Metáfora de un bosque
Noche -­‐ Lámpara.
Alude de algún
modo a la cultura
japonesa.
Geometría de las fachadas:
Una forma que se repite y superpone,
genereando huecos.
Hay una semejanza de composición geométrica en varias de las obras de Toyo Ito
Ideas fundamentales de geometría, forma y volumen:
 1- Naturaleza y arquitectura.
 2- El edificio integrado en su entorno.
 3- Formas rotundas y simples.
 4-­‐ Geometría que sigue un orden.
 5- Luz.
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Tod’s Omotesando Building By Toyo Ito & Associates-­Photographs©Toyo Ito & Associates-­18.jpg
DSCN4360 copy.jpg
Untitled-21.jpgUntitled-5 copy.jpg
purple cloudb.jpg DSCN4359 copy.jpg
ESTUDIO DEL ESPACIO Y LA LUZ
El edificio de Tod's tiene unas grandes cristaleras, y al no
ser regulares crea en el interior luces y sombras peculiares.
Además, estos huecos se resuelven con cristales
transparentes y traslucidos, los cuales no tienen
carpintería, se empotran en el cerramiento hacia el
exterior, es decir, desde la calle el alzado es
continuo, los cristales están en el mismo plano que
el hormigón.
También alguno de estos huecos son opacos, de esta
manera el juego de luz es controlado.
Por otro lado los edificios comerciales como este, por las noches en Japón funcionan
como lámparas, dándole luz a las calles de Tokyo.
MATERIALES.
En el edificio predominan el cristal y el hormigón, con los cuales se crea
la estructura y la fachada. en el interior los suelos y las estanterías son
de madera, y los sofás de la tienda de piel.
Fotos de la maqueta grupal, donde se analiza
y se estudia la luz y la relación de esta con el
espacio interior.
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ILUMINACION
VISTA DIA/NOCHE VISTA EXTERIOR/INTERIOR
Cerramiento - Estructura : Placas de concreto de 30cm de espesor  -- Exterior : libre de columnas
Huecos: alternancia de vidrios transparentes, translúcidos y opacos -­-­ Distinto grado de iluminación y privacidad
MAQUETA
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BELLA KEVIN D10 4 20 408 BADTODS. Toyo Ito
N
N
El edificio durante el día recibe luz a través de distintos huecos con distintas formas y dimensiones generando en
el interior una iluminación irregular, que podría asemejarse a la luz que deja pasar un árbol entre sus ramas y hojas.
Pero por la noche, este edificio también funciona a modo de lámpara proporcionando luz a la calle.
POR LA MAÑANA A MEDIODÍA POR LA TARDE
POR LA MAÑANA A MEDIODÍA POR LA TARDE
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Luz procedente del norte.
Es más suave por lo que entra directamente.
Luz procedente del sur.
Al ser una luz más fuerte se disponen
los huecos para que se proyecte en el suelo
o entre en menor cantidad.
El edificio no tiene sótano, sino que
lo sustentan un conjunto de zapatas
que lo separan del suelo como
método frente a los sismos.
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RELACIÓN DE ALUMNOS QUE SIGUIERON EL CURSO  POR GRUPOS
NOTA: Los trabajos seleccionados pertenecen a los alumnos que hicieron la entrega telemáticamente. 
GRUPO	  MANUEL	  FRANCO	  TABOADA GRUPO	  EVARISTO	  ZÁS	  GÓMEZ GRUPO	  LUIS	  HERMIDA
Bellas	  Bringas,	  Diego Abadín	  Cid,	  Adrián Castreje	  Ferrio,	  David	  
Bello	  Vilas,	  Elena Abella	  Abad,	  Kevin Castro	  Oliveira,	  Ponciano	  
Blanco	  Bernárdez,	  Ana Ajamil	  Martín,	  Manuel Comesaña	  Alonso,	  Miguel	  
Brea	  Zamar,	  Victor Alemparte	  Villamarín,	  Daniela Corbelle	  Parga,	  Oscar	  
Broullón	  Mandado,	  Andrea Almeida	  Corral,Yoel Cortés	  Gómez,	  Natalia	  
Cabaco	  Mecca,	  Paula Álvarez	  Abalde,Belén Cotelo	  Varela,	  Manuel	  Gabriel	  
Calo	  Sampedro,	  Antía Álvarez	  Álvarez,	  María Couto	  Varela,	  Marta	  
Calviño	  Fernández,	  Jesús	  David Álvarez	  Cerviño,Marta Cuba	  Alvariño,	  Noemi	  
Cambeiro	  Romero,	  Javier Álvarez	  Millán,	  Rodrigo Cuellas	  Casado,	  Ivan	  
Cambre	  Lamas,	  Ismael Amoedo	  Darriba,	  Noelia De	  Arriba	  Ramos,	  Adrian	  
Cancio	  Piñeiro,	  Javier Arias	  Sánchez,	  Joaquín De	  Bernardo	  Vázquez,	  Ana	  
Canosa	  Ferreira,	  Marta Arzúa	  Dopazo,	  Manuel De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	  
Carbajo	  Mendoza,	  Gabriel Balseiro	  García,	  David Del	  Pozo	  González,	  Pedro	  Manuel	  
Carballal	  Rodríguez,	  Raquel Bao	  Fernández,	  Laura Díaz	  Piñeiro,	  Blanca	  
Carballido	  Bugarin,	  Anabel Barbeito	  Farina,	  Jesús Dios	  Paz,	  Francisco	  
Carballo	  Costal,	  Lorena Barcia	  Corral,	  Elena Doldán	  Veres,	  Lucía	  
Casal	  Sánchez,	  Natalia Barreiro	  García,	  Sabela Dominguez	  Moledo,	  Jorge	  
Castro	  Vidal,	  Ángel Barreiro	  Vilariño,	  Natalia Dorda	  Fernández,	  Gerardo	  Javier	  
Scotti,	  Gabriele Barricarte	  Armendáriz,	  Gemma Durán	  Sánchez,	  Carlos	  
Topete	  Fajardo	  ,	  Jose	  Antonio Barrio	  Villanueva,	  Laura Escrigas	  Rodríguez,	  Lucía	  
Lorusso,	  Angelo Barroso	  Fernández,	  Iria
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ANÁLISIS	  COMPARADO HERZOG	  &	  DE	  MEURON KUMIKO	  INUI RENZO	  PIANO SANAA TOYO	  ITO
Página Nombre Página Nombre Página Nombre Página Nombre Página Nombre Página Nombre
9 Topete	  Fajardo	  ,	  Jose	  Antonio 39 Scotti,	  Gabriele 88 Lorusso,	  Angelo 105 Doldán	  Veres,	  Lucía	   159 balseiro	  García,	  David 161 Castro	  Vidal,	  Ángel
10 Abella	  Abad,	  Kevin 40 Almeida	  Corral,	  Yoel 89 Bello	  Vilas,	  Elena 106 Almeida	  Corral,	  Yoel 158 Abella	  Abad,	  Kevin 162 Castro	  Vidal,	  Ángel
11 Bao	  Fernández,	  Laura 41 Almeida	  Corral,	  Yoel 90 Bellas	  Bringas,	  Diego 107 Álvarez	  Cerviño,	  Marta 157 Abella	  Abad,	  Kevin 163 Álvarez	  Cerviño,	  Marta
12 Alemparte	  Villamarín,	  Daniela 42 Topete	  Fajardo	  ,	  Jose	  Antonio 91 Arzúa	  Dopazo,	  Manuel 108 Bellas	  Bringas,	  Diego 156 Bellas	  Bringas,	  Diego 164 Álvarez	  Cerviño,	  Marta
13 Álvarez	  Cerviño,	  Marta 43 Álvarez	  Abalde,	  Belén 92 Álvarez	  Cerviño,	  Marta 109 Bello	  Vilas,	  Elena 155 Arzúa	  Dopazo,	  Manuel 165 Arzúa	  Dopazo,	  Manuel
14 Álvarez	  Cerviño,	  Marta 44 Bellas	  Bringas,	  Diego 93 Abadín	  Cid,	  Adrián 110 De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	   154 Abadín	  Cid,	  Adrián 166 Arzúa	  Dopazo,	  Manuel
15 Abella	  Abad,	  Kevin 45 Bello	  Vilas,	  Elena 94 Topete	  Fajardo	  ,	  Jose	  Antonio 111 De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	   153 Lorusso,	  Angelo 167 Barbeito	  Farina,	  Jesús
16 Barbeito	  Farina,	  Jesús 46 balseiro	  García,	  David 95 Topete	  Fajardo	  ,	  Jose	  Antonio 112 Doldán	  Veres,	  Lucía	   152 Bello	  Vilas,	  Elena 168 Alemparte	  Villamarín,	  Daniela
17 Calo	  Sampedro,	  Antía 47 balseiro	  García,	  David 96 Carballal	  Rodríguez,	  Raquel 113 Scotti,	  Gabriele 151 Bello	  Vilas,	  Elena 169 Álvarez	  Cerviño,	  Marta
18 Abella	  Abad,	  Kevin 48 Scotti,	  Gabriele 97 Abella	  Abad,	  Kevin 114 Bello	  Vilas,	  Elena 150 Lorusso,	  Angelo 170 Arzúa	  Dopazo,	  Manuel
19 Abella	  Abad,	  Kevin 49 Bello	  Vilas,	  Elena 98 balseiro	  García,	  David 115 Lorusso,	  Angelo 149 Calo	  Sampedro,	  Antía 171 Bao	  Fernández,	  Laura
20 Arzúa	  Dopazo,	  Manuel 50 Lorusso,	  Angelo 99 De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	   116 Abadín	  Cid,	  Adrián 148 Carballal	  Rodríguez,	  Raquel 172 Barbeito	  Farina,	  Jesús
21 Alemparte	  Villamarín,	  Daniela 51 Abadín	  Cid,	  Adrián 100 De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	   117 Bellas	  Bringas,	  Diego 147 bello_Página_1.jpg 173 Blanco	  Bernárdez,	  Ana
22 Alemparte	  Villamarín,	  Daniela 52 Abadín	  Cid,	  Adrián 101 Almeida	  Corral,	  Yoel 118 balseiro	  García,	  David 146 Álvarez	  Cerviño,	  Marta 174 Carballal	  Rodríguez,	  Raquel
23 Almeida	  Corral,	  Yoel 53 Abadín	  Cid,	  Adrián 102 Abella	  Abad,	  Kevin 119 De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	   145 Almeida	  Corral,	  Yoel 175 Cotelo	  Varela,	  Manuel	  Gabriel	  
24 Topete	  Fajardo	  ,	  Jose	  Antonio 54 Almeida	  Corral,	  Yoel 103 Abella	  Abad,	  Kevin 120 De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	   176 Cotelo	  Varela,	  Manuel	  Gabriel	  
25 Bao	  Fernández,	  Laura 55 Almeida	  Corral,	  Yoel 121 De	  la	  Puente	  González-­‐Aller,	  Pedro	   177 Cotelo	  Varela,	  Manuel	  Gabriel	  
26 Barbeito	  Farina,	  Jesús 56 Almeida	  Corral,	  Yoel 122 Doldán	  Veres,	  Lucía	   178 Cotelo	  Varela,	  Manuel	  Gabriel	  
27 Barbeito	  Farina,	  Jesús 57 Almeida	  Corral,	  Yoel 123 Doldán	  Veres,	  Lucía	   179 Cotelo	  Varela,	  Manuel	  Gabriel	  
28 Barbeito	  Farina,	  Jesús 58 Almeida	  Corral,	  Yoel 124 Doldán	  Veres,	  Lucía	   180 Cotelo	  Varela,	  Manuel	  Gabriel	  
29 Blanco	  Bernárdez,	  Ana 59 Castro	  Vidal,	  Ángel 125 Doldán	  Veres,	  Lucía	   181 Abella	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